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Одной из важнейших задач военного образования Министерства обороны 
Российской Федерации на современном этапе является качественная 
профессиональная подготовка офицеров, психологически готовых и способных 
профессионально и компетентно выполнять свои служебные задачи. Для этого 
необходимо реализовывать эффективные образовательные программы,
осуществлять постоянный мониторинг службы выпускников в войсках и на этой 
основе своевременно вносить коррективы в учебные программы, 
совершенствовать образовательные технологии в военных учебных заведениях 
и военных учебных центрах.
Военная топография является одним из важнейших предметов обучения в 
системе военной подготовки офицеров всех родов войск. Знания по военной 
топографии позволяют умело изучать и оценивать местность, ее тактические 
свойства, использовать различные средства топогеодезической информации, 
наземную навигационную аппаратуру при организации и ведении боевых 
действий с целью эффективного применения оружия и боевой техники в 
современных условиях.
К основным средствам топогеодезической информации относятся: 
топографические карты и планы городов; цифровые карты и цифровые модели 
местности, электронные карты; специальные карты; фотодокументы местности 
и др.
В современных условиях боевые действия характеризуются 
пространственным размахом и быстро меняющейся тактической обстановкой. 
Одним из основных видов графических боевых документов при выполнении 
боевых и учебно-боевых задач является рабочая карта командира подразделения.
Рабочая карта -  это топографическая карта, на которой командир 
подразделения с помощью графических условных знаков и подписей отображает 
тактическую или специальную обстановку и ее изменение в ходе боя. По рабочей 
карте командир изучает и оценивает обстановку, принимает решение, ставит 
задачи подчиненным, организует взаимодействие, выдает целеуказание, 
докладывает о ходе боевых действий.
Как известно, на смену традиционным бумажным носителям информации, 
составление и обработка которых достаточно трудоемки, пришли цифровые 
карты и компьютерные базы данных. Объединение двух способов хранения 
информации дало толчок развитию принципиально новой технологии 
геоинформационных систем (ГИС).
Сама по себе электронная карта будет выполнять свои функции только 
тогда, когда она будет обеспечена соответствующим инструментарием. Без 
средств просмотра, расстановки условных знаков, анализа, печати -  средств 
построения цифровых моделей оперативной обстановки, она малопригодна для 
использования.
В Вооруженных силах Российской Федерации уже более двадцати лет 
используются электронные карты местности различного масштаба. Все они 
представлены наборами файлов, которые воспроизводят отдельные листы 
бумажных топографических карт соответствующего масштаба. ГИС военного 
назначения -  это функционально-ориентированная ГИС, предназначенная для 
решения задач военного назначения.
Во всех высших военных учебных заведениях в программах подготовки 
курсантов имеется раздел по изучению основ геоинформационных систем и 
системы электронных карт.
Применение ГИС военного назначения способствует повышению 
эффективности и оперативности принимаемых решений и постановки задач.
На сегодняшний день к ГИС военного назначения предъявляются 
следующие требования:
1) представление цифровых исходных данных о местности с целью 
принятия управленческих решений должностными лицами органов военного 
управления и содействие хранению программных интерфейсов, встроенных в 
автоматизированную систему управления войсками;
2) поддержка баз геопространственных данных, возможность 
подключения к веб-сервисам, предоставляющим пространственные данные из 
открытых и закрытых источников;
3) поддержка коллективной работы с пространственными данными, в том 
числе в условиях стремительно меняющейся оперативной обстановки;
4) многопользовательское отображение всех видов пространственных 
данных на любую территорию Земли с сохранением всех измерительных свойств 
данных (площадь, расстояние, азимут, превышение);
5) возможность построения 3D-моделей местности и объектов 
оперативной обстановки с учетом рельефа местности и данных дистанционного 
зондирования Земли [1, 2].
В 2013 году на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации 
принята новая географическая информационная система военного назначения 
«Оператор» (рисунок). Данная геоинформационная система предназначена для 
решения задач изучения и оценки свойств местности, информационного 
обеспечения учений и командно-штабных тренировок, ведения дежурных и 
оперативных карт и схем, автоматизации процессов управления войсками, 
создания виртуальных 3D-макетов местности, информационного обеспечения 
боевого применения высокоточного оружия, навигационного обеспечения 
транспортных средств и других специальных задач.
Рабочее окно ГИС «Оператор»
ГИС военного назначения «Оператор» поддерживает весь масштабный ряд 
цифровой информации о местности и обеспечивает работу в сетецентрической 
системе управления и обмена данными. Работа в системе позволяет оперативно 
наносить и изменять обстановку на карте сразу несколькими операторами в 
режиме реального времени, работающими на компьютерах, состоящих в сети.
Основные направления использования ГИС «Оператор»:
-  топогеодезическое обеспечение войск, автоматизация учета и хранения 
данных, расчет запасов карт;
-  ведение дежурных и оперативных карт и схем, автоматизация 
формирования графических документов;
-  инструментальное и информационное обеспечение учений и командно - 
штабных тренировок;
-  автоматизация процессов управления войсками, обеспечение развития 
концепции сетецентрических войн;
-  объемное моделирование местности и оперативной обстановки, 
создание виртуальных макетов местности;
-  информационное обеспечение боевого применения высокоточного 
оружия;
-  оперативный поиск и обеспечение картографическими материалами на 
требуемый район;
-  анализ и прогнозирование оперативной обстановки;
-  информационное обеспечение принятия оперативных решений;
-  обработка, визуальный анализ тематических справочных данных, 
формирование наглядных графических документов с использованием цифровой 
картографической основы, автоматизированная обработка и отображение 
данных, результатов расчетов и прогнозов;
-  бортовая навигация и диспетчерское сопровождение транспортных 
средств.
ГИС «Оператор» содержит средства редактирования оперативной 
обстановки, разнообразные классификаторы и библиотеки условных знаков 
оперативной обстановки, принятые в РФ и НАТО.
В условиях значимости и масштабного использования ГИС военного 
назначения способствуют выполнению служебных задач не только 
должностными лицами органов военного управления, но и войсковыми 
командирами всей уровней.
Использование ГИС военного назначения позволяет с минимальными 
временными затратами и преимущественной эффективностью решать различные 
боевые и учебно-боевые задачи, в том числе задачи по организации связи в 
подразделениях. При помощи заложенного в них функционала реализуется 
возможность естественно и быстро рассчитать места размещения антенн или 
вышек, наиболее оптимальные расстояния между ними, наличие или отсутствия 
препятствий для передачи сигнала и т.д. Командный состав подразделения, 
организуя марш с помощью ГИС военного назначения, может быть уверен в
«проходимости» намеченного маршрута передвижения. Поэтому специалисты в 
области ГИС ВН будут необходимы во всех видах и родах войск [3].
Опыт применения Вооружённых сил в современных вооруженных 
конфликтах за пределами Российской Федерации показал необходимость 
использования ГИС военного назначения для решения задач в области 
управления войсками и оружием, а также неизбежность повышения уровня 
профессиональной подготовки офицеров в области владения средствами 
топогеодезической информации с использованием ГИС военного назначения.
В связи с этим в высших военных учебных заведениях и военных учебных 
центрах требуется организация военной подготовки в направлении изучения 
ГИС военного назначения.
Образовательный процесс в высших военных учебных заведениях и 
военных учебных центрах предусматривает использование ГИС военного 
назначения на следующих видах занятий:
1) лекции: визуализация при сопровождении;
2) практические занятия: визуализация и решение расчетных задач на 
оперативном фоне;
3) групповые упражнения: визуализация и отработка расчетов в 
оперативно-тактических задачах;
4) военно-специальная игра: создание и визуализация боевых 
графических документов, отработка расчетов, формирование отчетных 
документов;
5) самостоятельная работа: самостоятельное изучение района боевых 
действий и его оценка в интересах принятия управленческого решения.
У курсантов высших военных учебных заведений и студентов военных 
учебных центров необходимо формировать военно-профессиональные навыки 
уверенного пользователя ГИС военного назначения, способного оперативно 
наносить оперативно-тактическую обстановку в звене рота -  батальон.
Оценка знаний выпускников высших военных учебных заведений на 
сегодняшний день показывает недостаточный уровень подготовки в работе с 
электронными картами (загрузка карты, оценка карты, нанесение зарамочного 
оформления, нанесение служебных надписей, оперативной обстановки, ведение 
рабочей карты). При поступлении в Военную академию связи офицеры 
(выпускники высших военных учебных заведений) показывают достаточно 
слабые знания в работе с ГИС военного назначения, что в дальнейшем вызывает 
затруднения у данных военнослужащих при обучении в вузе.
Поэтому требуется в образовательном процессе высших военных учебных 
заведений и военных учебных центров увеличить количество часов на изучение 
соответствующих дисциплин военной топографии, задачей которых будет 
обучение курсантов работе с ГИС военного назначения.
В результате изучения данных дисциплин курсант (студент) должен уметь: 
выполнять автоматизацию сбора, хранения и выдачи информации о местности в 
электронном виде, изучать местность по характеристикам объектов, наносить 
оперативно-тактическую обстановку, проводить расчеты, моделирование
развития ситуаций с использованием электронной карты, создавать электронные 
модели местности, анализировать результаты расчетов для принятия решения, 
обменивать и выдавать информацию [4, 5].
В рамках учебного процесса в высших военных учебных заведениях также 
следует рекомендовать использовать ГИС военного назначения при написании 
курсовой или выпускной работы. Это позволит курсантам более детально 
познакомиться с использованием средств топогеодезической информации с 
применением ГИС военного назначения в рамках своей учебно-научной задачи 
по теме исследования.
Кроме того, одной из проблем военной подготовки по дисциплинам 
военной топографии является то, что профессорско-преподавательский состав 
при проведении занятий зачастую имеет недостаточные знания о возможностях 
ГИС. Поэтому для повышения профессионального уровня преподавателей по 
военной топографии необходимо проведение регулярных сборов с 
педагогическими работниками с организацией теоретических и практических 
занятий по использованию ГИС военного назначения.
В заключение следует отметить, что военную подготовку курсантов 
(студентов) к использованию средств топогеодезической информации с 
применением ГИС военного назначения можно разделить на четыре уровня:
1) теоретический уровень: изучение сущности, назначения, решаемых 
задач, структуры, основных компонентов, функциональных возможностей ГИС;
2) уровень пользователя ГИС: освоение основных приемов работы с ГИС, 
работа с уже созданными электронными картами;
3) уровень уверенного пользователя ГИС: создание пользовательских 
слоев, нанесение и редактирование элементов оперативно-тактической 
обстановки;
4) уровень продвинутого пользователя ГИС: работа с базами данных, с 
разнородной цифровой информацией о местности, построение 
пространственных моделей местности, импортирование данных, сетевая работа.
Руководствуясь современными требованиями к военной подготовке, 
выпускники высших военных учебных заведений и военных учебных центров 
должны иметь уровень уверенного или продвинутого пользователя ГИС. Это 
позволит качественно повысить уровень военно-профессиональной подготовки 
офицерского состава Вооружённых сил и войск национальной гвардии 
Российской Федерации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ 
НАО ЕНУ ИМЕНИ Л. Н. ГУМИЛЕВА
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы методики проведения 
занятий на военной кафедре в условиях ограничительных мер с применением 
онлайн-платформ на военной кафедре НАО ЕНУ имени Л. Н. Гумилева. Цель: 
эмпирическим путём определить оптимальное сочетание интегрированного
